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des ^Reid)sftiftes 6 t (Smmetam in
3tegensbutg mit 6em Spodjftift am
2lusgang des 16. 3ai)ti)unbetts
"Von ©bcrftu6icntat DDr. 3 . <25* 3>ott,
6tu6icnprofeffot <*• $>•, &utasbutQ a.
Unter bcn S?lofterliteralien von 0t Smmeram in 9?egenöburg im
©aperifcljen $)auptftaaiöarcf>it> finbet fi<$ ein Ropialbudp, bae> in einem
2lnl>ang bie ©efc^teibung bes breifa<#en 93ifitation8ptO3effe8 bes 9teic|)6-
ftifteö mit bem $o4>ftift in ber Seit t>on 1589—1597 enthält1) ©er Rloftet-
jelletat unb fpätete 3lbt #• 93* Kraus >^at baö S?opialbud> angelegt unb
am 24* ganuat 1739 abgefc^ioffem ©ie Otiginalbarftellung bes ^rojeffee
ftammt ans ber ftebzt beö ^riorö 9üolfgang 6elenber, ber ate Vertreter
feineö Slbtee ^ieronpmus Söeife (1581—1609) bcn ganjen ^rojefe von
2lnfang bie jum &nbe bur4)gefocf)ten \)at <5r §at i|>n u 3 . 1599 nieber-
gefc^rieben unb mit bm ^rojejjaften im l^ofterarcf>ip hinterlegt2) $>a&
<S<4>riftftü<f blieb mit 2luöna^me eines ganj tnappen Sluöjugeö, ben
3* ©• Ärauö in feine Ratisbona monastica aufgenommen,3) bis |)eute in
ber ^iftorifc^en Literatur unbetannt* $>ie ^erfon 0elenbere; beffen 23e-
beutung tpeit über bcn Stammen einer 6 t ömtmeramer Kloftergefcf)ic^te
^inauöragt, ber 93erlauf beö ^ ßrojeffeö felbft mit feinen wertvollen Sin-
Mieten in bie fat£olijcf>e 9leftauration in SJapern unb nicf)t jule^t bie an~
jie^enbe 6c^ilberung feiner 9lomreife Dorn 3a£re 1597, bie 6elenber in
Sachen beö ^rojeffeö unternommen \)at, rechtfertigen bie Veröffentlichung
toertoolten @4)riftftü<lö*
) 9tegeneburg, @t Smmeramer Rlofterliteralien 9lr» 40, vol. V. ,,Liber copialis
continens documenta sub singulis abbatibus" (ab anno 1459—1609) — 320 folia«
5>ct 93ericj>t üt>cr bm sprojefe umfaßt fol. 275—-320*
*) Iib. cop., fol. 277,
8) Ratisbona mon., perf» 1680 v. <£Sleftin93ogl, perme^ rt unb fortgef» bte 1752 von
© R S f 17524, 468--469.
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I. 2B o l f g a n g 6 e l e n b c t
SBolfgang €5elenbet, ,Bohemus Patricius Pontensis',4) aus bem ©e-
\6)\ed)te bet ©elenbet von tyto&towty,5) bae> fi<^ > in 23tüy6) niebetgelaffen|>atte, xoat ju spüfen7) geboten unb ftubiette in tytag, wo et afe Stlumnuö
beö bottigen ©tegotianuntö aus bet £anb bes Stjbifdjofö Slnton 23tuö
P. 9Rügü$ (1561—1580) bie niebeten Söetyen empfing.8) 2öat es bie
93eteJ>tung ju feinem 9tamenspatton obet auf 93etanlaffung feines Sanbö-
manne, beö böl>mifc(>en Slbeligen Sbinto 93etfa, bet bamafe Slbminifttatot
bet ©iöjefe 9tegenöbutg u>at,9) bei bötmtifc^e 5?letifet ®elenbet begab fi<#
nad> 9tegensbutg unb etfd>eint i. 3* 1588 ab 2Rönd> pon 0t @mmetam.10)
^tommet (Sifet unb liebepolle 2lnf)ängli<f)feit an fein $loftet petanlafeten
ben jungen SKönc^  jut @tfotfc()ung bet ^eiligengefd)icf)te feines
4) ©0 nennt et fi<# feibft in b^t $8etyemf<$ttft bcö von t|)m füt bie 9tamt*>oli>gtuft
geftifteten $lltax&. ^)et SlUat tputbe bei bet 9teftautictung bet d>tuft i* 3* 186Ö bem
Sülufcum be* i^ftorif4>en Vereins übetgeben« €t ttägt pae> Wappen 0clcni>et8, ein
auö einet 9Do(!e tagenbet VLntetatm, in bet ftauft btei €>ttau$enfebetn auf totem
fflb
6) §ofmatf a. b. ff
•) ^in 5lffemu8 ©elenbenbet (!) ctfcfjcint am 10. ftebtuat 1453 ale 6cf)ulbnet
g b 3 f f i 9 3 6 ( l f ö t b t b ^ Sß bi 3 ^ 1526 i
  f  ft f
bes uben faaf n 3tü^ 6c()lcfmget, ta tbuc^ von tüx s ^um a^te n
33etttäge $. <&efö. 3$öf>mcn8, |>etau8geg. P . Q5ctetn f. b. ©efc^. b. ^>eutfcf)en in 93*,
Slbi IV, etäbtebüc^et, ^3tag 1876, I, 123 (n. 284).
7) £ . Sötnteta O. S. B. , e t i f t 93taunau im S>tenfte bet ^ultut , 93taunau 1904,53.
©taunmüüet 93., g u t 2lpoftoUf<$en ^(oftetptfitation P . 1593 in &tub. unb SKitt. 5.
©cfd>. b. 93cneb.- unb Sift-Otbcne, SBütjbutg unb Söten 1882, 3 . 3a£tg. , 2 . 23t).,
©. 388, 21. 3, nennt ate ©ebuttsott 6elenbet8 ^5tofforpt^, abet o^ne OueUenangabe.
8) Eigene Mitteilung 6 e k n b e t 8 in feinem tdmif4)en 5leifebctic^t. (St finbet in bem
alten ypittefyauQ ^ctffet an bet 93tennetfttafee baö Söappen feinee (Etjbifc^ofö, bet f>tct
auf feinet §^eife ^um £tibcntinet ^onji l ^etberge na^m. Lib. cop., fol. 301—302,
9) flbet bie Slbminifttation bet 9legenöb. ®\tdt>e but<i> gbinfo ©etfa t>gl. 9tci<^en-
betget 91., 8 u t 2ü>mintftration b. 9^egen8b. ^itc^e untet ^et^og SDil^elm V. von
93apetn in 9*öm. Ouattalfc|>t., 9lom 1900, 357. ®atna<$ wutbe Sbinto 93etfa
f<#on am 24. 2^ai 1582 i>urd> päpftli4>e8 &teve jum Slbminifttatot ernannt, ifyt
etft 1584, tpie 93taunmüllet, a. a. O. 6 . 388, 213, annimmt.
10) 93taunmüllet, a. a. O. 6 . 3 8 8 , 2 1 3 , bettetet, ba^6e lenbet „alö bet f
fünfte unb bet <P(nlofop£ic 93alfalautcu6 am 21 . Sttäta 1588 ^u 6 t . €mmctam
^3tofefe machte. %m 3af)te 1593 foll et „tpibet ben 2öunfcf> bee Äonpentö" pon
feinem 2lbt ^um ^ r i o t ernannt u>otben fein (o(mc Ouellenangabe).
u ) < t^ ttug Material jufammen übet b ie6e l tgen STuto (Ratisb. mon., 92—93),
§ c m m a (ibid., p. 113), äute l ia (lucubratio de Aurelia, tpotin et übet bie 93etc£~
tung bet 6e l igen Slutelia t>. 3.1207-—1599 ^anbelt, Acta SS. Oct. VII , 30a mit
93etufung auf 3 . Slbljteitct, Ann. Boic. P. I. , 1. XVI , n. 15) unb 2lbt ^amrpolb,
petfafcte einen ,,Tractatus de serie Episcoporum" (fi. 3ötnteta, a. a. €>., 6 . 53)
unb befc^äftigte fi<£ mit ©tabinfe^tiften. (Sitngtbl, Epitaphia Episcop. etCl. Ratisb.
in bet 91. ^tciabiblotyef, petbeffett eine Äefung 6elenbctö ,,Anna de Ror" in Anna,
uxor Lerch ( t 1397), ©emaf>lin Ultimo unb Söi toe beö ^^untab ©tapenteutet, 3öal-
betbotff, 9legen8butg 18964, 339). 5>iefc 2ltbeiten 6clenbet8 ct^eben auf tpiffen-
fdj)aftlic()en $Qett leinen 2lnfptud[>. ^ t ift ein eiftiget 6 a m m l e t o^ne Rtitü, me^t
ein „descriptor*', als ein ,,scriptoru tpie i£n 3» ®* ^tau8 in Ratisb. mon., p. 92
richtig nennt. 5>ie Slutelialegenbe 3. ^ . nimmt et unbebenfltc(> ^in; pgl. |>ietübet
€nbte8 3 .21. , ^>ie ^ocjjgtäbet pon @t (^mmetam in 9tcgen8butg, in §iftot.-pol. S l . ,
münden 1915, 93b. 156, 527—537. <£in cingefcenbetes &tvd>ium wei\t bie füt
bie feierliche (St^ebung bee $L SBolfgang petfafete Litanei auf, bie fyeute nocf> im ©e-
btaud) ift. ,,Litaniae de S. Wolfgango ex vita ipsius concinnatae a Fr. Wolfgango
Selendero ä Prossowitz Monacho Benedictino et Abbate Braunoviense. Aug. Vind.
seeudebat Christophorus Mangus 1613 (?l.
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Sn einem lateinif<#en ©ebi<$te feiert <Selenber ben ©lanj ber Habsburger
Stynaftie*12) 93onbleibenbem9Bertefürbie2lac|>tpett fotlten jtt>et ©entmäler
ber bilbenben Runft toerben bie er geftiftet \)<\t: ber bereits ertsä^nte 9le-
naiffancealtar für bie 9tamtt>olbsgruft13) unb ber 2Äarmoraltar in ber SBolf-
gangsgruft, in bem i. 3 . 1613 ber fieib bes ^eiligen beigefe^t u>urbe.14)
2lus ber füllen Slrbeit ber Klofterjelle ttmrbe ©etenber ^erausgeriffen
bur<$ bie pom 2lbminiftraior ber 9?egensburger ©iöjefe Dr. gafob 9ftüller
angeJünbigte ©enerahrifitation t>om 3a£re 1589, ber au<£ alle Rlöfter
unterjogen werben foüten. ©er 2lbt von © t ©mmeram Dieronpmus
SBeifc ftrengte auf bie (Ejcemtion feines ^lofters poc^enb gegen eine fold>e
35ifitation einen ^Projefc an, mit beffen ^ü^rung ©elenber betraut tpurbe»
©elenber t>erfafete bie nötigen ©4>riftfcU$e, t>er|>anbelte mit bem päpft-
liefen 9luntius pon ^rag auf bem 9legensburger 9leic^6tag pon 1594
unb erfc^ien jtpeimal por beffen Tribunal ju Sßrag im 9lamen feines
fränflic^en unb altersfc$tpacf>en 2lbtes* 3n feinem Sluftrag unternahm er
bie 9?omreife im 2Binter 1597 unb Pertrat bort bie 9*ed>te feines Rlofters
por bm S?arbinälen unb bem ^apfi 2to<$ im gleichen 3af>r reifte er in
biefer 6a4>e an ben S?aifer£of ju ^rag.15) 3m ga^re 1593 erfc{)ien ber
päpftlid>e ©eneralPifitator für bie beutfe^en 93enebiftinerflöfter Petrus
Paulus be SSenallis, 2lbt pon 0 t 93arontius, aus ber Kongregation pon
2Ronte Saffino, ©iöjefe ^iftoja, aur 93ifitation in 0 t @mmeram*16)
©er ^Prior ©elenber getpann fein befonberes Vertrauen unb burfte
auf feiner toeiteren 95ifitationsreife begleiten*17)
1 2 ) , , S i m u l a c r u m A u s t r i a e u , e r h a l t e n i n e i n g
2 ö i n t e t a £ v a. a . 0 , 6 * 5 3 . ^ ) i e f e 6 4 > t i f t , f e i n e 6 < $ l u f e t e b e a f ^ g ^
fonätl P» 3» 1605 (Bibliotheca Georgii Pontani de Braitenberg, Mainz, p. 86;
boba 3*, §). Ätrd^enfc^liefeung 5« ^loftergrab unb 93raunau unb b. Anfänge b. D f e gjä^ttgen ^ t iegee in Seitför* f« taty. Geo log ie , Snnsbtuc! 1886, X, 395) unb bas
, ,Enchiridion tPt^et b i e ^ e t e i a , 3 3 r a u n a u l 6 0 7 , (£• Söinteta, a. a*O«0«53) ftammen
aus bet Seit, fca 6elenbet als Slbt pon 33raunau im Kampfe gegen bie neue £ef>te
nnb um bie tit<fyüd)c 3öteberf)etfteUung ftanb*
13) §>ct ben Ot5ens- nnb ^lofterf)eiltgen getpibmete Slltar trägt bie 3öei^e-
infc()tift: „ f C h r . D.O.M.IMM. Ad ornandam SS. Pat ronorum memoriam D. Gre-
gorii Magni Pontificis Romani, S. Wolfgangi Episcopi Vigilantissimi, B. Ramwoldi
Abbatis Pietissimi Huius Sacri, Permissu Superorum Frater Wolf gangus Selen-
derus Bohemus Patritius Pontensis Huius Monasterii Conventualis Presbyter Hoc
Monumentum Facere Curavit MDXCIII."
14) OflU hierüber <$• gacob, ©rab unb S^rppta nnb b. 4 H e b u n g e n b. £eibes
S t Söolfgangs in §tftor. fteftfcfrrtft „5>et $L Söolfgang" pon 3* ©• Wltykt, Segens -
butg 1894, 104 ff.
« ) Lib. cop., fol. 275—317.
16) 6. u. 6. 372, »• 52.17) 33taunmültet 93., a. a. O . 6 . 3 8 8 , meint, bet 93ifitatot fyättt 6e lenbe t f4>on t>on
9lom |>et gtlannt, wo et feine e tub i en machte. 6e lenbet ^>at nie in 9tom ftubiett.
^ t will bie tym pon feinem 9lbt zugemutete 9lomteife n\<fyt antteten, „quod n u n -
q u a m in illis partibus fuerim, Idioma Italicum non teneam Practicasque Ita-
lorum et maxime in U r b e esse miserabiles." Lib. cop., fol. 297. — @ele^et
begleitet ban 93ifitatot junäc^ft na<$ Sngolftabt, too et ben boxt ftubietenben 93if4>of
cpfiüpp pon 9legenebutg bas Slpoffoltfc^ e 93tepe übet bie ©enetalptfitation aue-|>anbtgt, bann na$ §>ilüngen sum Sifc|>of pon Slugsbutg unb In ba* ®loftet §1. ßteua
in ^>onautoött^ l i b cop., fol. 281. $lucf> bei bet 5}tfitation bet^ldftet bet Segens-
butget $>i$3cfc — ^tüfening, ^tauenjeU, Obetalteicf) nnb Letten — ift ©elenber
babei. Lib. cop., fol. 284 ss.
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3n btn €mmeramer 9ie<#nung6bü4>ern pom 3af>re 1599 erfcf>eint ber
ßelenber ate Pfarrer ber bem Stei^eftift inkorporierten Sßfarrei
Karting bei 9tegenöburg»18) — 92Ut einet ganj auj3erorbentlicf>en unb
tPtc(>tigen @enbung tpirb ©elenber im Sa^re 1601 betraut 2lm 2* Sep-
tember biefeö ga^ree umrbe er auf betreiben bee Slbminiftratorö ber
©iojefe 2Biener 2ieuftabt bur<# ban bamaligen SJijeoffijial Dr.
Wartung bem 2lbt bee 6<$ottenftifte6 in 2Bien von 2lmt6 tpegen ab
an bie 6eite gegeben um bas 6tift auö feinem fittli<$en unb unrtfe^aft-
liefen Verfall ju retten»19) <St fc^eint u>enig Srfolg gehabt ju £aben unb
toirb am 14* Suni 1602 auf feine 93itte pon ber bifcf)öfliefen 93ef)örbe in
fein Rlofter entlaffen.20)
3li^)t lange meljr foüte fic^6elenber feineeSlufent^altes in6i@mmeram
freuen* 33ermutli<$ auf (Empfehlung buref) bm ^rager (£rjbifc|)of
©er!a, ber immer feine fcfmljenbe §anb über 6elenber fyielt, melleici)t a
aus perfönlidjer ©unft, ba }a €>elenber pom9legenöburger9leic^8tag unb pon
feinem breimaligen Slufent^alt in ^3rag fyet am S?aifert)of persona grata
u>ar# l>atte ^aifer 9tubolf II. ben tyziox pon 6 t (Smmeram jur Leitung
bes im geiftlic^en u>ie tpirtf<$aftli<£en Seben ^eruntergetommenen 6tiftee
©raunau in 23ö£men auserfe^en»21) 2luf bem 2Bege ber erjtpungenen
SPoftulation tpurbe ©elenber am 20» September 1602 jum 2lbt pon
SBraunau gewählt §>amit begann für Selenber eine 8*it fct)u>erfter
Äämpfe unb fieiben* 5>ie Orbnung im eigenen §aufe £atte ber neue 2lbt
balb tpieber |>ergeftellt,22) aber bie no4> größere Aufgabe, bie i^m Kaifer
unb (Erjbifdjof geftellt, bae> Vorbringen ber neuen Se^re im
 W93raunauer
Sanbl" ju per|)inbern unb bie fircf>ü<#e Keftauration burc^jufü^ren, follte
i^m nidjt me^r gelingen»23 ©ie religiöfen SOirren toaren pon Saufen,
6<^lefien unb ber ©raffcf>aft ©la^ in bae ©ebiet pon Sraunau porge-
brungen, lutt>erifd>e ^rebiger tparen jugetpanbert unb einjelne Kirchen
unb ^rieb^öfe bereite in bie Qänbt ber Steuerer übergegangen» 3m
18) Lib. cop. , fol. 318»19) ®tefe Qtac^dc^t vetbante ic|> ber gütigen Mitteilung bee §errn ^ f f f
Dr. Stlfrert §übl am ßc^ottenftift in 28ien, ber fie mir aue BXollectio monastico
historica ^e6 einftigen 3Mbliot£efat8 2lmann ^3crfc^l in HebenetPürMgcr Söeifejerpierte» Coll. IX , 529 3. 2» 0 e p t 1601» — Dr. Wartung aue Jtetburg !»93r», Sllum-
nu8 i>» ©ermanifumö pon 1581—1586, ging nadp ©ollenbung feiner Qtubkn na<fy
SBien au feinem §albbrubcr Dr. ßafpar Äcubec!, 93ifc|>of pon SBtcn» ©tein^uber,
a» a» O» 1,271» $ ü r ben Verfall bcö 6tifte8 jeugt ein unter bem 23» 91OP» 1601 pom
SBiener Ronfiftortum an ben $Lbt gerichtetes Slla^nfc^reibcn, 5te a$t übelbeleu-
munbeten Söeibepcrfonen, Me bas Regiment im $loftcr führten. enWicf) einmal ju
entlaffen» Coll. IX , 53 &• 23» 91OP» 1601»
2
») Coll. IX , 531 5. 14» 3uni 1602»
21) P. Magnoaldus Ziegelbauer O. S. B., Historia Brevnoviensis, Coloniae 1740,
pag. 329, n. 2973»
*
2) $3gl* Ruzicka Hier.O.S.B., Chronicon Brevnoviense etBraunense a. a. 1602,
p. 1 unb einen 93ricf ©clenberö an ben Sßropft P» $>orxm, ben mir §» §» P. Sannal,
^Ji pon @t» 9Rargarct£ in ©reonop bei ^rag, gütig mitgeteilt fyat) Aber bie Kegicrungeädt ßelenbers alö 2lbt pon 93raunau pgl»
Rir^enfd^liefeung ju Sloftergrab unb Sraunau unb bie Slnfänge bee fegj ^ g «riegö in S i^tfc^r» f» latf>» J^eologie, 9nn6bru<! 1886, X, 395 ff» —
SBtntera S», 0tift Sraunau im ©ienfte bex ftultur, 93raunau 1904. — 5>erf», ©tift
Sraunau u» b» ©reifeigj^rige Rricg, SBarnöborf 19052»
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93oUjug einee Iaifetli4>en <£tlaffe$24) fe#e Qelenbex in feinem ©ebiet
toiebet tatyoüf<$e Pfarrer ein, ftelite bie eingetiffenen ptoteftantifd>en ©e-
brauche ab, führte bie Sei l te tpiebet ein unb befttafte ben Slbfall mit bet
93ettoeigetung beö titcf>licf)en 93egtäbniffeö* ©etabe bie le^te SKafcna^ me
gab ben Sluftaft ju ben etbittetten Kämpfen jurifc^en bem Slbt unb ben
©ütgetn pon 93taunau, bie in ben galten 1603 unb 1605 ju offenem
Slufftanb unb ju ©etpalttaten fügten. $>et taif etliche 9JlaJeftätöbtief
pom Qa^te 1609 unb „bet 93etglei<$ jtpifc^en Ratyoliten unb ^tote-
\tantcn", bie anftatt bie tit<$lic£en 6tteitigfeiten ju fc|>ltc^ ten fie no<$ x>ex~
f<#ätften, etmuntetten bie tepolutionäten 93ütget 93taunau6 ju etneutem
33otgef>en gegen ben Qlbt Unbefümmett um ein im ftcfytz 1610 gegen
fie etgangenee Utteit ernannten fie am 1« ganuat 1611 if>ten lut^etifc^en
Sßtebiget jum „lebenslänglichen 6eelfotget unb Spfatt|>ettn" unb fc^ritten
jum 93au einet S?itc^ e auf Rloftetgtunb*25 98ae Ralfen alle 33etbote unb
23ef4>u>etben bes 2tbteö# alle Stlaffe b^x l ßniglic(?en Kanjlei unb beö Könige
felbet — in SJtaunau tpat längft anftelle bes 9lecf)te6 bie ©etPalt getteten*
im ftatyte 1614 pom 2lbt petfucf)te 6pettung bet S?itcf)e beanttpot-
bie ©taunauet mit ben fd t^petften 5>to|)ungen gegen 2lbt unb
Rloftet unb mit ©efc^tpetben bei ben §>efenfoten* 2lb bann im $a£te
1618 bet Raifet felbft bie ©pettung bet S?itcf)e petotbnete, fc^eitette biefe
am getpalttätigen 9Bibetftanb bev ©taunauet, unb ee fam ju ben
befannten 95otgängen bee ^Jtaget ^enfterftutses pom 23. 9Kai 1618*26)
SJlit bem 2luebtuc() bet 9?epolution tpat avufy ba& ©cf)icffal 23taunaus
unb feines 2lbtee befiegelt 2lte ©elenbet ben pon bex tepolutionäten
©iteftotialtegietung gefotbetten ^eetesttibut pettpeigette, plünbette eine
Kommiffion mit §ilfe 23taunauet 95ütget bas Äloftet*27) Slm 27. 2lptit
1619 tputbe 6elenbet feinet §ettf<#aft petluftig ettlätt unb am 29* Slptil
flüchtete et fiel) pot ben 2luöfc()teitungen bet aufftänbifct)en Elemente übet
©la| nad) 6<|>lefien unb fanb fc|>XiefeU<^ > 6c()u^ in bem SJenebtfttnetftift
9laigetn in 2Rä£ten* 3n bet 9laigetnet 6tiftspfattei $>omaf<#ott> \tavb
bet 2lbt fc^ on am 7* ©eptembet 1619 fötpetlicf) unb feelif<$ gebtoc^en*28)
Söä^tenb btaufeen in ben beutf<$en fianben bet Rtieg tobte, tufyte bet
ehemalige 2lbt pon ©taunau in bet ftillen ©otffitc()e beö $L Äautentius
JU ©omafc^om unb etft am 14 9M 1660 liefe 3lbt ££oma6 bie ftetblic^en
) Qdpxamm 9*omualb, Kegcftcn ^ ©efc|>* b. Scneb^Wei Brevnov-Braunau
in 95^men in &tub. unb Witt aue b. 93encb<- unb 8iftet5^Oti>en, Söütjbutg unb
2öien 1883, 4. 8a()tg. I, 30—33-
**) Ruzicka, 1. c , fol. 1. — Übet baa ^ottfe^teiten bee Rit^cnbaucö ad portam
inferiorem civitatis „beim 9liebcttot" geben tpettpolle 2luff<$lüffe „©ic 2tuf^ etc|>-
nungen bee 25t, 64>ullc£tctd 8 o ^ SKat^ äuö (!) 33tefflct t>on 1546—1624", mitget
pon ©tünfcagen, Qeitföx. b. 93eteirt6 f* ©ef4>* unb SUtett* Schieficnß, ©teelau 1879,
X, 176—191*
8fl) ©ie ßitcfje ju 93taunau toutbe nie gefpettt* SBintcta £ v 95r. unb b, ©teigig*
tige Rtieg, 6* 6*
27
 Seknbet berietet in feinem £agcbu<#: „Veaerunt Commissarii et hostiliter
me invaserunt, omnem peeuniam quam habui, vi aeeeperunt, muros perlrege-
runt, Braunoviensium custodum fuerunt 60, qui monasterium circumdederunt et
rapuerunt obvia ex omni suppellectili. Direptio monasterii duravit duos dies et
noctes. fflintera &., 93t* unb b. ©teifeigi^tige Rtieg, 6 , 47,
SBintera S„ 6, 5h
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9tefte feinee SJorgängere in ber von ©elenber im 3a£re 1613 fi<# felbft
erbauten ©ruft beim Äreujaltar ber Sraunauer ©tifteHr<$e betfeljen,2*)
©elenber tmrb ale ein 3Sann von reicher t|>eoiogtfc|>et unb weltlicher
93übung gefcfnlbert &n getpanbter 9lebner unb gebildeter 5)umanift —
bae> Satein fliegt tym aue ber $*ber unb er freut ft<$ in feinen 2$ericf>t
tlaffif<£e Sitate einjuftreuen30) — eignete fi<$ ©elenber befonbere für bie
tym anvertrauten 2Riffionen in ^rag unb 9lom* 5>abei tpar er ein from-
mer, feinem 2lbt unb feinem Rlofter treuer Orbenemann, ber mit ber
ganjen Eingabe feiner ?PerfönHcf)tett für bie Steckte fetnee Äloftere brausen
in ber SBelt tämpfte, fi<# aber au<# jebeemal tinbltd) freute, wenn „er in
fein 2ieftletn jurüdfliegen burfte"*31) 2Rit glü|)enbem ©fer unb ber tym
eigenen aä|>en 2lu6bauer tämpfte32) ©elenber — freilief) auf einem ver-
lorenen ^often — gegen ba& Vorbringen ber neuen fie^re in feinem Srau-
nauer ©ebiet* 5>afe es jum ^rager ^nfterfturj gefommen, tpar nidpt feine
©cfmlb* S>ie 5 ^ ^ ^ ^ beö Slufru^re, bie bereite bae norböftlic^e 2Jöl>men
erfaßt ^atte unb nicf>t me£r ju löfc^en ivar, u>ar |>ier jum gellen 2luebruc|) ge-
tommen* <£e u>ar ein tragifcf)ee ©efcf>i<f, bafj ber 2Rann, ber einft ale ^rior
von @t Smmeram gegen bie 95or!ämpfer ber Krc|)lic^en 9teftauration in
Sapern bie 9le<fyU fetnee $loftere perteibtgen ju muffen glaubte, fpäter
ale Slbt von 23raunau im Rampfe um bie Krcf>lic(>e 9?eftauration in ^
erliegen mufjte*
II. © e r sp r o a e
SBieber^erftellung bee fatf>oltfct)en fiebene in Sägern ging vom
ber &ircf>e aue* S>em 93aum ber Rird>e, ber in ben ©türmen ber
©laubenefpaltung jtpar gelitten aber nt<$t jugrunbe gegangen tpar, roar
aue eigener Kraft ein frifc^ee 9lete entfprungen — ber Orben ber ©efell-
fct>aft Sefu* 5>ie Sefuiten unb i^re S^glinge, bie 2llumnen bee ©ermani-
fume in 9tom, tparen bie ©enbboten ber ^Jäpfte jur 9Bieber|>erftellung
bee Krc l^ic^en Sebene in beutfe^en Sanben*33) 3n kapern fanb bae 9öert
ber Rtrc^e feine träftigfte llnterftü|ung in ben ^erjögen 2llbrecf>t V. unb
SBityelm V. @e fehlte nldpt an SBiberftänben* 9lid>t nur im Sager ber
*•) D^ie in tfofftf<f>em Latein getriebene @rabinfcf>nft in ber Unten 9Uf<£e bee
Jlreujaltare berichtet von bem bitteren £oe bee Slbtee. Söintera 2., 0. 51 • 6ie er-
innert nadp Sn^alt unb ftotm an bie ©rabfe^rift ©antee in 9tai>enna.
••) 9lomreife Celenbere Lib. cop., f. 286, fol. 315, deeidit in casses' praeda
petita meos' Ovid, ars amatoria, II , 2 , U» <l»81) Lib. cop., fol. 2 8 r .82) Ruznicka Hier., 1. c. a. a. 1602 tüfymt von ©elenber „summa in divinis hu-
manisque scientiis e r u d i t i o , p i e t a s , f e r v o r promovendae religionis ca-
tholicae", g . ©• Äraue, Ratisb. mon., p. 475, 8uf» II fagt von i|>m:
 W6r u>ar fromm
unb ein Eiferer ber Hdfterli<#en ^>tfaiplm, • • • fleifetg in ber ^)ur4>fuc|)ung alter $>otu-
mente unb ^tftorien» • • •" 35gL aud? ben Bn(>alt bee Sotenrotele, ben 3* 95» Rraue
am ©bluffe beeRopialbuc^ee angefügt $at, auef) feine Eibliotheca prineip., Regensb.
1748, II , p. 87 ss. — Lib. cop., fol. 3 1 9 — 3 1 ^
33) hierüber ftarbinal ©tein^uber 31«, S. J., <3ef<$i$te b. Kollegium ©ermanitum
unb $ungadh im in 9lom, ft&tbuxß 1 8 9 5 , 1 ; pgl, au$ 3o|>anntoberae $>., 5>ae Col-
legium Germanicum et Hungaricum in 9lom unb b« Erneuerung b* ^ßriefieribeale
in ber Seit ber taty. Keftauration in „Sanctificatio nostra" (93u|on & Serter, Steoe-
laer), 6. Sa^rg, 1935, §. 10, 452«
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Steueret fonbetn au<$ im Ätetus bet $lix<tye, befonbetö in ben S>omtapiteln
unb in ben alten Otben bet 93enebittmet unb Stftetjienfet fanben bie 3e-
fuiten ifyxe ©egnet* 3n bem 2Kij$be£agen unb bem SJUfcttauen, bae bie
25enebiftiret bet ftütmtf<$en 2lttiPttät bes neuen Otbenö entgegenhalten,
f>atte bet ^Jtosejj pon 6 t (Smmetam gegen bat §o<$ftift feine pfx><$olo-
gifd>e 2Butjel*
3n 9?egen6butg fmtte S)etjog 2Bityelm V. im (Sinne feinet ^auepoliti!
unb bet fit<£Ucf>en 9teftautation im %cfyte 1597 feinen jtoeiten etft btet
3af>te alten 6ofm 3tyüipp 28ityelm pom §>om?apitel ab 93ifc|>of poftu-
lieten laffen* §>as gab bem §etjog bie 9Rögli<$Jeit bie 95ettpaltung bet
bifd)öflic|)en 9Kenfa felbft ju übernehmen unb mit §ilfe bet Slbminiftta-
toten — oft au<$ im Söibetfptuc^ mit ifynen — in bie fitcf)lict>en 2lnge-
legenf>eiten felbft einjugteifen*34) ©cf)on ^atte bet etfte geiftltc^e 95et-
uoaltet bes ©iötumö, bet 9lpoftolifc()e fiegat JJelician 2linguatba im ftafyte
1580 eine 9tefotmfr>nobe einbetufen unb fein 2ta<$folget, bet fpätete
Sptaget @tjbifd()of Sbinfo 93etta im 3a|>te 1583 ein fttengeö Sbitt gegen
bie umpütbigen ^ tieftet etlaffen fotpie im ftofyte 1584 eine jtpeite 9?efotm-
fpnobe angeotbnet,35) ba etfci>ien ju 93eginn beö $a1)tee> 1588 in bet ^etfon
bes ©etmantfetö Dr. gatob SRüllet, bet tatttäftige, unetfd)tocfene unb
jäl>e 95ot!ämpfet um bie 2Biebet£etfiellung beö titcf)ticf)en fiebenö in
9?egenöbutg*36 9Kit Hngeftüm machte et fi<# an bae fc^toietige 9lefotm-
tpett 3m Sinpetftänbniö mit bem #etjog betief et bie 3efutten in bie
9?ei<$8ftabt unb übetgab i^nen im ftafyte 1589 bae im 3a£te 158637)
aufgehobene ©amenftift 2JUttelmünftet* %lad)bem et am L 9ZOP* 1588
bie 9tegenöbutget ©iöaefanfonftitutionen ^etauögegeben unb fein 2Bett
,ornatus ecclesiasticus'38) übet bie toütbige 2luöftattung bet
petöffentlid)t fyatte, otbnete et mit päpftlicfjet 25ollmac^t füt bas
1589 eine ©enetahnfitation füt bie ganje S>iöjefe an»40) $üt bae
ftift ß t (Smmetam tpat bie 35ifitatton auf ben 5* 3uni angetünbigt
84) 9lei<^enbetget 9l«, 3ut 9li>minifttation b. ^egenöb» &it<$e untet ^ ^ g
f>elm V. von Sapetn in 9löm. Ouattalf<$rv 9lom 1900, 356—376; i>etfv $luntiatux-
bexxdpte aus 5>eutfc|)lanb 1585—1590 in Qu. unb ffotfc|)ungen ans b. (Sebkte b.
®efä., ^etausg* son b. ©öttesgefellfc^aft Spabetbotn 1905, X.
8fi) ^>55r 3 V ?5^lipp von SBittetebacfc, ^arbinal, ©ifc|>of von ftegeneburg (1576 (t)
bte 1598) in £iftot/-polit 93lv 9Rünc|>en 1899, 93i>- 124, 147, 9L 5. — WHpp
vombe niefct f<$on im etften 3af>t feines Sebens, fonbetn etft im bxittm aum 93ifcf>of
poftuliett, alfo 1579»
»•) 9Ucf>t fc|>on 1576, tPie SBinteta, 6tift SStaunau im ^)ienfte bet ^ultut, bedeutet,
Lib. COD., fol. 275, Ä&et Dr. gafob f ü l l e t f^  eteinfyubex, a. <x. O. 6 . 175 unb
286 ff.Ä?) ©öbl 3 V a. a. £>• e. 148.
*) , ,Constitutiones et decreta omnibus ecclesiarum rectoribus ac presbyteris per
dicBcesim Ratisbonensem observanda'% na<fy ©tein^ubet, a. a. O. 6 . 290, L 3» 1588
tn 3ngolftabt etfcj>ienen; pgL fiipf, obetfrittl. ©etotbnungen f. b. Sistum 9t von
1250—1852, ©• 41, n. 69 unb >^öM 3-, a, a. O- 6-147, « • 5.—Lib. cop., fol. 275\
»•) $>bbl 3*, a^  a. O. ©• 149.
*°) l i b . cop., fol. 256'. ©leic^aeitig erteilt SBityelm v - *««* *in 64)teiben t>om
27* mai 1589 bem Slbminifttatot Söeifungen übet bie ^>utc|)fü^tung bex SMfitation«
6o emp
Otbinati
iefclt et 3.95. um einet Slbtpanbetung bet ausgetpiefenen ©eiftli^en in eine
anbete ©ifyefe potjubeugen, ein gemeinfamee ©otge^en bes SRettopoliten unb
en* ©»l, a. a. €>• 6* 148 unb 149,
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2ü>t £ieron|)mus 28eifj unb fein S?om>ent legten auf bie ßfremtion bes
Älofters ficf> berufenb feierlich ^Jroteft gegen eine fol<$e 93ifitation ein*
©amit fe^te ber achtjährige 6treit (1589—1597) jtmfcfjen 6 t @mmeram
unb bem 93istumst>era>efer 2Rüller ein* 9tad> mehrjährigen f4>rifttic|>cn
unb münblicfjen 93erfmnblungen in 9tegensburg unb ^rag, tpof>in fic^ >
6elenber im Sluftrag feines t>or ben päpftlicf>en 9tuntius <£äfar ©pejianus
gelabenen Slbtes begab, würbe im 3a£re 1596 baö Urteil gefällt41) Ss
fprad> bem Slbminiftrator bas 9?ecf>t ber 33ifitation au<$ bes 9?ei<$sftiftes
6 t <£mmeram ju*
©egen biefeö Urteil appellierte ber 2li>t nac|> 9tom* 6elenber txmrbe
beauftragt bie 6acf)e feinem Älofters in 9?om ju vertreten* §>er 2lbt gab
feinem ^rior als 9?eifebegleiter einen jufällig im Älofter ampefenben
apoftolifdj>en ?Protonotar 9Jlfgr* 9leginiu8 (9?eginio) mit, ber au^ feinen
Sinfluj} am päpftlic^en $ofe für 6 t ©mmeram in bie 9Bagfc^ale legen
follte. 2lber gerabe bur<# bie 6d)ulb bes Stalienere, ber noef) bie Älöfter
6 t ©allen unb 6almann6tpeiler (6alem) auffuc()te unb bann von ber
23rennerftraf$e abbiegenb ben Umu>eg über feine 53enetianif<3>e ^eimat
machte, perjögerte fic|> bie 9?omreife um faft brei Söodjem42) 3nju>ifd)en
fyatte bie ©egenpartei but<$ ifyten 2lgenten in 9lom t>olle 2lrbeit geleiftet
6ie Ratten, tme 6elenber ju feinem Sntfe^en von bem ehemaligen
ba9erifct)en 9lat unb nunmehrigen päpftlicl)en 6efretär SKinucci ^ören
mufete, gegen 6 t ©mmeram bie fc t^oerften 2ln!lagen erhoben43) unb
erreicht, bafc ba& erfte Urteil buret) bie päpftlicf)e 93e^örbe beftätigt tourbe
unb bie (£ntfct)eibung jur Ausfertigung bereite in ber 6etretarie lag* S>ur<$
eine ,pia fraus' gelingt ee 6elenber t>or ben ^apft ju fommen* 92tit
einem $niefall überreicht er bie 5>entfcf)rift feines 2lbtee unb bittet nic^t
um ®nabe fonbern um ©ered>tigfeit 2lue bem 2Jlunbe Älemenö VIII.
erfährt er bae> biefeö ^errfc^erö unirbige 9Bort: „§>u |>aft ©erec()tig!eit ge-
forbert, 9lec^t foll bir werben/' 9lod> am gleichen Sag erhält ber Rarbinal-
nepos ben Auftrag jur neuen 95er^)anblung ber 6a<$e eine Karbinals-
tommiffion einjufe^en* 6elenber fyatte buref) feinen @ifer bie 9?epifion
gegen ein inappellablee Urteil buref) bie ,aperitio oris Papae' erreicht unb
lehrte befriebigt in bie §eimat jurücf*44) 3m gleichen 3a^ >re noty begibt
fic^  ber unermüblic^e 95erfec|)ter ber 6acf>e feines J?loftere an ben taifer-
lic^en §of in Sprag, unb eumr!t jugunften feines Älofters !aiferlic|)e
<£mpfef>lungsfcl>reiben an ben ^apft, bie beiben Rarbinalproteftoren für
©eutfd)lanb unb ben 93enebittinerorben, ein brittes 6c^reiben an ben
Sarbinalbifd>of ^^ilipp 92öil^ elm in 9?egensburg mit ber SBeifung in ber
41) ^>em päpftlic^en Nuntius in ^rag ftanb bie ©uperintenben^ über bie 9t. Kirche
in ber Seit ber 2lbminiftration au* Stcicfcenfccrger 9t v 9luntiaturberic^te aus §>eutf<|>-lanb 1585—1590, 2. $lbt, $>ic 3tuntiatur am Raifer^of in Ou. unb 5orfc|>* aus bem
©cbiet b* ®e\<fy. in VßetbinbunQ mit tyretn |)iftor* 3nftitut, |>erau6geg* t>on b* ©arres-
gef*, ^aberborn 1905, X, 428*
42) „Causae promotorem vel verius traditorem" nennt tyn 6clenber. Lib. cop.,
fol. 305'; t>gl* auc{> fol. 297*
48) Fül ler toar fc^on in ber Seit von 1590—1596 atpdmal in 9tom getpefen unb
l^attc ff<|> gegen @t<£mmeram ausgelaffen, „evomuit, sudavit etalsit", fc^reibt ©e-
knber. Lib. cop., fol. 286* — Aber SRinucci f* ©teinfmber, a* a* O* 0* 187, 911*44) $>ic 3* ^ a f e bes sproaeffcö umfaßt Lib. cop., fol. 311—319*
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©a<f>e junäc(>ft Schweigen au beobachten. 2öie ein 8«>ifcf)enfptet im
langen ©rama tmrtt es, tt>enn ber jugenblicfje Sairft erboft übet biefe 8u~
mutung, ben alten fränflicf>en Slbt t>on 6 t (Smmeram in bzn 93ifcf)of6^of
locft unb tyn für btei Sage in ©efangenfc^aft £ält45)
©a griff bie 35orfe£ung ein* 2lm 2. ©ejember 1597 ftarb pli^licj) an
einem 6cj>laganfall ber bif<#öflicf)e 93ifar SRüller,46) ba$ 3al>r barauf
am 18. 22tai 1598 S?arbinalbifcH ^f>ilipp SBityel™ im jugenbli<f)en 2llter
pon 22 Sagten.47) §>amit ^atte bet 6treit ein @nbe. <£in Urteil von 9?om
erging ni<#t metyx. §>er jtoeite 9tad>folger sp^ilipps, 93ifc^ >of SBolfgang pon
Raufen, lebte in befter^teunbfcl)aft mit bem 9teic|)6ftift 2luc^ ) bie ©egner-
fdjaft gegen bie 3efuiten l)atte einem guten <£im>erne£men spia^ gemacht
Se i ber <£rf>ebung bee Äeibee bee $L SDBolfgang im 3a|)re 1613 £ielt bei
ben 6cf)lufefeierlid)feiten ein Sefuit bie ^eftprebigt unb bie Söglinge beö
3efuitenfeminar8 GL ^aul fangen, betränjt unb mit Jahnen gefc(>müctt,
bie 2l!flamationen ju Qfyxcn beö ^eiligen.48)
©er leibige Kampf tpar |>eraufbefd)u>oren bmö) bie 6orge beö Slbteö
pon S t €mmeram um bie Sjcemption feinee Klofterö, bie burd> „bas un-
erhörte 93orge£en" bes bifct)5flicf)en 2lbminiftrator6 gefetyrbet fd)ien, nic^t
jule^t aber aud) bm<§ bae> 2Kifetrauen, bae bie 23enebiftiner bem neuen
Orben ber ©efellfd>aft Sefu entgegenbrachten.49) ©aö Ungeftüm Füllers,
bas i^m in Konftanj erbitterte fttinbt fdt)uf, toirfte aud) in 9tegenöburg
aufreijenb.50) §>ae menf<#licl> perftänblicf)e unb entfd)ulbbare 25orge^en
beö 9?eicf)öftifte6 aber fann im ^inblicf auf bas gro^e 98erf ber 9teftau-
ration, für bae> ber 6treit ber beiben fird)Uc|)en Stellen 3a^re |)inburcf)
ein ärgerlicher §emmf<$u£ tpar, niö^t gerechtfertigt tporben. 9ta<$ bem
Urteil pom 3a^)re 1326, baö 2lbt Sllbert aus SUngnon erlangte, ftanb bem
93tfd>of ba& 93ifitation6- unb 2lnjeigerect>t, toenn au<$ fein Reform- unb
Strafre<$t ju.51) §ätte 6t.@mmeram bie SJifitation über ftc^ > ergeben laffen,
fo fyattz es burd) fein 2lnfe£en unb fein 93eifpiel ber fircl)licf)en SBieber^er-
45) ^elenbcr Gilbert biefe ©cfangenna^me in lebhaften
4e) ,,Tandem Deus prospiciens ex alto, volvens vultum suum super nos, Jaco-
bum Müllerum, Vicarium ecclesiae Ratisbonensis, j u r a t u m e t c o g i t a t u m
h o s t e m S. E m m e r a m i subitanea morte ex hac statione evoeavit*' fcf)reibt
ßclenber*
47) 8^m tPtbmet 0clenber einen e t^enben 9tacf)ruf*
Ä) 3acob %., ©rab unb ^rppta uftp. 6 , 104 ff.
*•) ©clenber nennt bie 3cfuitcn einmal ,,callidi et versipelles / : Jesuit», qui bonis
monachorum avidissime inhiant." Lib. cop., fol. 279'. §>te S f^uttcn Ratten bereitö
ba* 6ttft Snittelmünfter in 9t* 1589 (64>miblin, a. a. O. 6. 105, 911) unb 1592 bat
ßlofter 93iburg erhalten (§>bbl, a. a. O. 6 . 148; SBalbcrborff, t^egenöburg 0 , 281)*
M) ©ie aä^ e 2lrt 2nüller6 fennjeic^net 6 . in einem Söortfptd: „Vicarius Müllerus,
verus Müllerus, re et nomine Molitor, non cessavit molere et quovis contra Mo-
nasterium et Rd m Abbatem moliri." Lib. cop., fol. 28<X
8anner, ©ef<#, b. 93if<|)dfe pon 9tegenßbv 9tegen6bv III, 6. 169—170 unb
g , >^er €j:emtion8proce§ beö ©ottee^aufes <&L dmmeram mit b. §ocf)ftift*
9Hün<$en 1803, 142—176. 6<^miblin 3ofv §>ie ürc^ U e^n Suftänbe in )^eutf<^ -
lanb por bem S>rci|tg}d^rigen Krieg nac£ ben bifc^ dfl. i^daefanbcdc|)ten an ben
^eiligen €>tvfyl in Erläuterungen unb Erg. au 3anffenö ©efc(>. b. beutfe^ en Zolles,
f>crauegeg von £. t>. ß^aftor, ^reiburg 1910, VII, 3. unb 4. £., 2. Ceil: Sapern
6 . 103.
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ftellung toettoollfte ©ienfte geleiftet umfo mef>r als bas Älofier in jener Seit
eine SMfitation nicf>t ju fürchten £atte*62)
ö t Smmeram tsurbe nic^t Pifitiert, feine Qfremtion blieb unangetaftet
2lber au<# in ber ffolge blieb bie fttaQe bet ßfremtion eine Quelle tpec^fel-
feitiget ®ifcrfucfct 3tt>ifd>en £ocf>ftift unb Rlofter unb nocf> im 3af>re 1803
bejeic^net fie ber gelehrte Sintgibl als ein „^eitles £f>ema"*53)
I I I . § > i e 9t o m r e i f e © e l e n b e t ö (Lib . cop. , fol. 300—309)
2lm 23, ganuat 1597 in aller ftritye bei eifiger Kälte unb 9tau£reif54)
trat ©elenber feine 9tomreife an. 2lm 26. Qanuar 8 ltf>r morgens toar er
in Slugsburg, wo er im Auftrage feines 2lbtes mit bem 2lbt Goppel pon
€5i Ulrid) unb Slfra über bie <£rrid>tung einer ©enebittinerfongregation in
if) £>ie fcfm>eren &ntlagcn, bie SJtüüer por bem ^erjog unb ben päpftlic|>en Be-
^ gegen 0 t . (Smmcram erfjob, tparen t^peifeUos unberechtigt. 0c|)on ber ^rior
0elenber, ber ba$ Vertrauen ber j>5cf>ften tittylidpen unb tpeltü4)en ©teilen geno§
unb felbft jur Reform bes 6c£ottenflofterd in Söien berufen tpurbe, bürgt für einen
guten €>tanb beö Utfkxii<$m £ebertö in 6 t . <£mmeram. (£r3bifc|>of 8bin!o 93er!a
lennt bm Qibt ^ieranpmuö SBeife pon feiner Slbminiftration in 9legendburg ^er unb
ftellt i^m ba& befte geugniö aus. Lib. cop., fol. 201'. 2lu<fy bie ^arbinäle, bie 0 t . (5m-
meram auö if)rem früheren 2lufentf>alt in 9legenöburg tonnten, finb POÜ be$ £obed
über ba& ^lofter unb ipunbern fic|> nur, bafy fic|> all ba* in fo turjer 8^it in ba&
©egenteü getpanbelt J>atte. 2lu6f4>laggebenb für bie Beurteilung bee ^lofterö
aber fcfjeint ba& 53ifitation6proto!oU bes päpftü<$en ©eneralmfitators ^Jetruö Paulus
be 3knaüi6 ju fein, bas er nacf> einer pier^e^ntägigen 35ifitation i. g. 1593 abgegeben
$at ^r finbet 0 t . <£mmeram „ipo^lgcorbnet nac^ ®otto8fur<#t unb ©ebü()r beö
fC5ftcrlt<4>cn Stehens" unb lobt „ben (Sifer im ©ottesbienft, bie einmütige Beobachtung
ber $loftcrregd unb ben ©e^orfam, bie fluge Seitung in gciftli4>en tpie in tpeltlic^en
fingen." §>a& &lofter — ba$ bamals allerbings nur 25 $85n<$e jaulte — erklärt er
ale fcf)ulbenfrei. Clm 14084, fol. 223'—230' enthält nur einBruc|>ftü<f bcö 93eric^tee;
bie JJortfe^ung finbet }i<^  im rücfoärtigen >^e<!el etngedebt auf ©runb einer 3lb-
fc|>rift, bie in banfenstperter 3öeife ber perbiente Bencbittinerforfc^cr P. Bruno
2llber& O. S. B. ber 93ati!anif<#en Bibliotf)ef (Vat. Cod. lat. 7936, fol. 46) entnommen
unb pon Beuron unter 23. Quli 1895 ber 0taat8bibliotye! jur Verfügung geftellt t
$luf ©runb biefer geugniffe bürfte bie 28ctmmg 0cf>miblin8, a. a. O. 0.103, 0 t .
meram tyatte foipo^l feiner inneren Berfaffung ale feiner jeitlic(>en Bertpaltung
eine Bifitation notoenbig gehabt, unhaltbar fein. — §>ex päpftlic^e ©eneralpifitator
übrigens, ber in ben anberen baperifcfjen ^idjefen, befonberö burc^ ben Slbmini-
ftrator pon ^affau, ben berühmten SBicner Bifcj>of unb fpäteren ^arbinal 9Helc(>ior
Rlefel, f<4>roff abgetpiefen u>urbe, fiel beim Sßapfte $lemcnö VIII. in Ilngnabe, ju-
näc f^t n>o^ ( tpegen feines SHifeerfolged, me£r nocf> piellcicf)t tpegen feines Berichtes
über 0 t . ^mmeram, ber ben ßntentionen bes §1. 0tu^les in 0ac^en ber titäplidpen
9leftauration autpibcrlief unb im 0d)lufefa^ gerabeju in bas jtpifdjen 0 t . <Smmeram
unb bem §ocf)ftift fcftfpebenbe Berfa^ren eingriff: „Quare committimus Rev. abbati
in virtute S. obedientiae, n e a l i u m v i s i t a t o r e m admittat in monasterium
suum s u b p r a e t e x t u e u i u s e u n q u e B r e v i s A p o s t o l i c a e , ante-
quam de statu huius monasterii Sedi Apostolicae fuerit significatum. Datum in
monasterio S. E. 14. Nov. 1593. D. P. P . de Benallis." §>er 9lbt tPUrbe butdp feine
Kongregation feines Slmtes entfe^t unb naef) Slrejjo in (Strurien als ^rior
perfekt, ©clenber ift POÜ bes Sobes über ben unbeftec£licf>en, ^eiligmäfeigen unb
f)od>gcbt(bctcn Bifitator unb bebauert bas £os bes guten, unf<$uibtgen Jäters.
Lib. cop., fol. 281', 284, 285' unb 286. Bgl. au<£ Braunmüller, a. a. O*
0 . 385—390.
63) Sifngibl in ber Borrebe $u feiner pon ber Baper. 2ttabemie b. 3Btff. perftffent-
lichten 2U>£anblung über „ben ^emtionsproaefe bes ©otteslwufcs 0 t . Cmmeram
mit bem §oc|>fttft 9^.", Wunden 1803.
M) Dicr aitiert 0elenber Ooib, 9Ket. 2, 30.
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93at)ctn unb ßc^tpaben 5U Pet^anbeln ^atte*55) Slm 27* ganuat petlief* er
2lugsbutg unb tarn am 29. nad) 23uj:£eim, in bie berühmte Kattyaufe bei
2Remmingen* ©et bottige ©ifitatot SBityelm naf>m tyn glänjenb auf unb
gab tym bes anbexn Sagee einen eigenen Saufet mit, bet i|>n auf bem
tütjeften 2Beg nad> Söeingatten geleitete* 2tm 30» fpät nacf>tö angekommen
ettpattete et bott feinen 9?eifebegleitet unb ftüfyxex, ben gtalienet 9te-
ginius, bet injtpifc^en bie $Lbte t>on S t ©allen unb Salmannetpeilet
(6alem) befugt fyatte — natütlid), bemetft Selenbet, tpegen bes 211-
mofene, u>ie es bei ben Stalienetn 93taucl) ifi 9lm legten ganuat fam
9leginiuö an.
2lm £ic|)tmefetag; Sonntag 6eptuagefima, machten ficf> bie beiben
auf bie 9teije, übernachteten in 3leutitct)en unb tarnen am 3* ^ebtuat
mittagö na4> ^empten, wo i^nen bet ^ütftabt beö 9lcid>sftiftc6 mit
feinen §ofbeamten entgegenjog unb fie fiirftlict> betmttete* 2lod) am
gleichen Sag famen fie biö Op (17 km pon ^empten)* 3m ^loftet
0 t 2Rang in puffen blieben fie bis 6. J^btuat* Stuf bat ^ßoftfttafce ipeitet-
jief)enb übetnac()teten fie in bem ^oftyaus einee 23etgbotfe8,56) „wo fie
f4)lecf)t gelebt unb Piel bejaht |)aben". 7. ftzbmat mittags in Snnsbtucf,
Übernachten in 9Iiattei, 8* gebtuat mittags in 6tetjing, Hbetnad)ten in
^eiffet.57) 3n biefem gan5 alleinftel)enben ©aftt)au6 fanben fie bie 3n-
fignien bes ©tjbifc^ofö 2lnton von 3Zlügli^  pon ^Ptag, bex fykt auf feinet
9teife jum Stibentinet Konjil abgeftiegen tpat, fotpie anbdux 93ifd)öfe unb
93otnef>met 5>eutfcf)lanb6* 9Zun fc^lugen fie ben fütjeften 9Beg ins 93ene-
tianifcf)e ein, tpo ©elenbetö 9teifebegleitet ju §aufe tpat — bie Slmpej-
janetfttafee im Sal bet 9lienj unb beö Spiape, bie alte ,Strada d'Allemagna"
bet beutfdjen^aufleute*58) 9* ^ebtuac, 6onntag6eyagefima, Übernachten
in 93tunecf, 10* ^ebtuat in 2ttebetbotf, tpo fie beteite boppelfptad)ige 23e~
pölfetung anttafen, am 1L 5^btuat bettaten fie italienifd()en ©oben, ba&
©ebiet pon ^n^^l (baö ehemalige tpeltlicfje ©ebiet beö ?ßattiatcf)en pon
bae> nun untet bex #ettfcf>aft 95enebig8 ftanb)* Übernachten in
(am Sufammenflufe pon spiape unb 93oite) beim Stiftmeiftet*59)
12* ^ebtuat Übernachten in 6ettapalle (im 2tepifanifcl>en), am
* Qebxuax Slnfunft in Sonegliano, too 6elenbet bei ben ^tanjiöfanetn
bex &tabt beichtete* 14* Februar mittags in Sßotcia (in bex
65) 2lbct o|)ne (Stfolg* ©ie @ttic|)tung von folgen ^ongtegationen entfptac^ ben
f$ t)ee §cil!gen 6tu^lee* 6c|)on bet ©cnetalpifitatot ^3cttue ^ßaulus be
fyatte ben päpftllcfjen Slufttag, btefen ©ebanten ju pettPtrfüc^ en* Slbet etft
^ bie Sencbütinet ein Rloftet nadp bem anbetn pettoten Ratten, fanben fid^
bie $Lbte bei 9tot ge^ otc|>enl) ju einem folgen 8ufammenfc^ lufe beteit* 93taunmüUet,
a* a. O. 0* 385—390*
M) „In colle quodam et pago Posthaus dicto". Stuf i>et alten ^ofifitajje ^öffen—
Snnsbtuc! gibt ee leine Ottfc^aft „ytffyaus". 33gl, JJteptag <R., S>te ^ ajcid in #üffen
in 6.-21* am b. $Lt$iv f. <poft u« STelegt, $lx. \, Sa^tg, 1922, 7.
57) 2ln bet alten 93tennetftta&e in bet ©emeinbe 9Htttentpa(b, 2 km n&t&ticfj
fftanjenefefte; pon fyiex jtpetgte bie 0txa^e buxdp bae ^ uftettal ab. Gütige Sattt
bee fianbeötegietungöatc^bs füt Citol in 3nn6btu<l
w) SBanta O v $>te Stennetfttafee im Slltettum unb Wlittelaltex. sptag 1900,
151 unb 152.
*) §iet tputbe ba* füt ben Q5enetianif4>en ©c^ ifföbau gefällte #ola abgettiftet;
freute nod) fyat bex Ott gto&e S:tifttpetfe.
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©raffcfwft gleichen 9tamens bei ^orbenone, ^tomnj Mbine)*60) 9tacf>t6
Slntunft in Oberjo, ber Heimat bes 9teginius, tpo fie übet eine 3Bo#e
blieben unb ^afcfnng feierten* ©in 9lbfte<#er ©elenbers jum 93enetiani-
f<$en 5?arnet>al, ben er mit einem Äanonitus pon ©iena befugen tpollte,
mißlang, toeil er als ©eutfc^er tein ©efunb^eitsjeugnis f>atte unb fo an
ber Überfahrt nicf>t jugelaffen tpurbe* 3n einem armfeligen ©orfe, tpo
man nicf>t einmal ^utter für feine ^ferbe {mtte, feierte er bei jtpei
tpei<$en (SSern feinen S?arnepaL 2lm 18» Februar tparen fie ipieber in
Oberjo, tpo ©elenber feinem 9teifebegleiter jtpei ?Pferbe fc^entte, bamit
er fic^ ) ber @a<fye beö Klofterö in 3tom eifrig annähme* 24* $ef>tuar 2lb-
reife pon Oberjo, 25* ftebtuat übernachten in STrepifo, 26» $ebruar 2ln-
tunft in 35enebig* 27* 5^^^ar ©eic^t im SJlofter S. Giorgio Maggior
(auf ber 3nfel gegenüber ber ^iajjetta), ©efteigung bes Sampanile unb
beö ?>acf>e6 pon ©• SJlarco, ©efict)tigung beö 2lrfenate u* a., 28* ^ebruac
2lbf<$ieb pon 23enebig; 2. 3Rärj 9lnfunft in ^cttara, 3. 2Rärj 23ologna,
5. SHärs ^lorenj, 10* 2Rär3 9tom. ^ier fanb ©elenber junädjft Slufna^me
im ^alafte bee ©rafen ^orjta61) in ber via Flaminia, bann erhielt er
ein 8immer auf bem ^eteröpla^ ntd)t tpeit pom 95atifan*
3n 9lom fanb 6elenber alle 2öege für feine Aufgabe perfperrt 5>ie
9?eife Ijatte fid) burct) bie @d>ulb bes italienifc^en 9leifebegleiter8 faft um
brei SBoc^en perjögert» 3njtpifd)en ^atte ber 9?egensburger 2lbminiftrator
92lüller, ber pon €5elenbers ©enbung erfahren f>atte, ben £erjogli<#-
bat>erifc()en Slgenten an ber Kurie beauftragt beim Zapfte unb in ber
2lpoftolifcf>en Kanjlet (auf bem Gampo Fiore) eine 93eftätigung beö pom
^rager Sluntius Säfar ©pejianuö gegen ba& Älofter gefällten Urteils ju
ertpirten* @8 toar and) fd>on, tpie Selenber pon glaubtPürbtger ©eite ^örte,
ein apoftoltfc()e8 95repe ausgefertigt unb bem päpftlic^en 6e!retär jur
Hnteräeicf)nung übergeben* ©a ©elenber in ber Seit pom 10* 2Härj
L Slpril feine 2lubtenj bei ^3apft Clemens VIII. erlangen tonnte,
er injtpifcfjen bei bem Karbinalproteftor für §>eutf$lanb Subtpig
brujjo (1594 auf bem 9legenöburger 9leicf>8tag als Vertreter bes ^Japftes),
beim Rarbinalproteftor bes ©enebiftinerorbens ©njio Sllbobranbini
(Rarbinalnepos Riemens VIII. neben feinem SJruber ^ietro) unb beim
©efretär bes Sßapftes, bem ehemaligen baperifcf>en ©e^eimrat 2Rinucci62)
por* 2Bä^renb er pon bm Karbinälen mit ^ofbefc^eiben entlaffen tpurbe,
^ielt i|>m 2?linucci bie fcfweren 2lntlagen, bie gegen feinen 2lbt unb fein
Rlofter erhoben tpurben, por* &d>on ^atte fi<# ©elenber entfc^loffen, ba
auf bem ©nabentpeg nichts 3U erreichen tpar, bm 9lecf)tstpeg ju befc^reiten
unb feine ©ac^e ber päpftlid>en 9?ota ju übergeben, ba gelang es tym burc|>
eine ,pia fraus' jum ^apfte felbft ju fommen* ©etenber fc|>reibt barüber:
„Snjtpifc^en erreichte id> mit ©ottes $ilfe bur<$ einen frommen ©etrug (t)
eine 2lubienj beim ^eiligen 95ater buxcfy bie Vermittlung ber ©<$tpeijer-
garbe ©r* ^eiligfeit 2lm ©ienstag in ber Rartpocf)e, bem L 2tpril, |>ielt
Mitteilung bes Äanbeöregterungsarc^ipe für Sirol in 3nnabruct*
) ^ p ©raf ^orjia, ber 2lpoftolifcj)e 9luntiud f• 33apcrn, fyatte im |
1593 bie ©aftfreunbfcfcaft pon @t <£mmcram tpicber^olt in reifem 9Rafee genoffen*
ü b . cop., fol. 281 u. 282*
••) 6tcin|)ul>er 21., a* a. O. 0 . 187, St 1.
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ber S}3apft ein feierliches ßonfiftorium por fämtli<#en Karbinälen.63) §>abei
ftanb ber Siapit&n mit feiner ©c^tpeijergarbe por ben 2türen unb auf bent
©ang ^Joften. 3<# tnüpfte mit ben ©<$tpeiäern pertraulidje ©efpräd>e an,
trete an ben Kapitän £eran, begrübe i|>n mit befonbers fcf>mei<$etyaften
Söorten, gebe por au6 bem Klofter SBeingarten ju fein, bie ganje 5<*ftett-
3eit in 9?om micf> aufzuhalten unb um eine Slubienj beim ^eiligen Vater
na<£3ufu<£en ofme fie ermatten ju tonnen, unb behaupte, i<$ tyätte ein gar
uric^tiges ©^reiben bes Slbtes von Steingarten bem ^ eiligen Vater perf önti<$>
ju übergeben, unb toenn icf> bur<$ feine gütige Vermittlung bem ^eiligen
Vater im Vorübergehen baö ©^reiben überreichen tonnte, fo tPürbe ic|>
fcf)on bafür forgen, ba$ \i<$ ber Slbt für eine folcf>e ©efälligteit mit jeglichem
©egenbienft ertenntlicf) jeigen u>ollte» S>a nannte mic() ber Äapitän feinen
S.anbe>mann, fragte, tt>arum \d) nxd)t e|>er ju tym getommen fei, unb gab
©olbaten ban Sefe|>l mi^ > in if>re ^ut JU nehmen unb ju erlauben,
id> b(tn ^apft im Vorübergehen anfprecf>e unb bae> Schreiben überreiche*
5>iefe t>olljief>en fogleic|) ben ©efe^l unb tpeifen mic^ an, wo x<$ warten
foll, bafy icf> micf) niebertnien muffe unb tme icf) bae> (Schreiben ju überreichen
l>ätte* Voll Veftürjung unb 2lngft erwartete icf> bie 2lntunft ©einer heilig-
teit unb eifiger ©cf>auer burdjriefelte meine Rnocf)em @o toartete icf>
benn mitten unter ben ©olbaten poller 2lngft na<$ ©c t^ufe bes Kon-
fiftoriumö auf bem ©ange, ber jum ©emac^ ©r» §eiligteit fü^rt* Snblic^)
tritt ber ^eilige Vater Clemens VIII. mitten unter einer ©ct>ar pon
^arbinälen £erau8, ic() mcufye einen Kniefall unb wie i<£ mid> auf ben
Voben nieberbeugte, t>ob einer fofort ben kalat bee ^eiligen Vaters auf,
ber ^3apft ftellte foglei$ feinen rechten ftufc por unb icf> tü^te bae> golbene
$reuj unb begann auf ben Junten einjelne 9Borte 3U ftammeln* ©obalb
ber ^apft pernat>m, bafe i<$ ein Slegeneburger aue © t (Emmeram wäre,
fc^ >üttelte er baö §aupi unb ging tpeiter irgenb ettoas por ficf) ^infagenb*
2Baö follte ic^ > ba nun tun? 2llö ber ^eilige Vater ein ©tuet tpeit gegangen
roar unb i<$ noc^ immer auf bem Voben batniete, paden mief) jtpei
Kammerbiener unter ben Steffeln unb fceben mief) mü^fam pom Voben
auf. ©uter ©Ott! 3Bae für 3lngft unb gittern ^at mief) ba befallen.
3c(> glaubte nun gleich in baö ©efängniö ober in bie ftoltettammet
abgeführt ju tperben, unb entfe^t föaue icf) bie Wiener an unb frage,
wae> ba$ ju bebeuten |>abe. ©ie aber fagten: ,,©ef> )^in jum ^apft unb
erlebige beine Aufgabe/' 5>a lief i<fy gleicf) jum Zapfte |>m unb tpeil
bie ftuttyt meinem ©eifte fffüg^l 8<*b, legte id> offen unb ganj mutig
bie Ver^ältniffe bee Äloftere bar unb ^ielt babei immer bie ©ent- bjtp*
Vittfc()rift f>in* SBie i<$ mitten in meiner 9lebe tpar, flaute mic^ ber
^Japft finfter an unb ertpiberte: „3f)r Wönfye >^abt tein gutes Sieben ge-
führt unb barum tpollt i|>r eu<$) von eueren Orbinarien nid)t Pifitieren
unb niebt torrigieren laffen." 5>a bat icf> abermale auf ben Knien ©eine
^eiligteit möchte boc^ Srtunbigungen einholen unb ©erec(>tigteit toalten
laffen, ba bod) bae Rlofter unter grofeen llntoften unb 3Rüf)en feine 8u-
flucf)t jum Zapfte alö bem ©i^ ber ©erec()tigteit genommen £abe* S
e8) 35ielfei<^t toar es 5aö Ronfiftorium bc$ ga^ree 1579, in toelc^em Rlemene VIII.
bie Congregatio de auxiliis jur Beilegung i>ed ©treitcö 3«>ifcj>en gefuiten unb $>o-
minitanern übet ba* Qevtyältnle von @nai>e unb 5rcit)cit grünbete.
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fagte ber ^apft — tpir tparen bereits ju feinem 8tmmer gefommen unb
bie Sortiere voax jurüctgefplagen —: ,,§>u forberft ©ere<#tigteit, ©ere<#-
tigteit foll bit werben", unb naf>m bie §>entf<$rift in Empfang/'
9tm gleichen Sage no<# erhielt ber Äarbinalnepos Sinjio Sllbobranbini
bm Auftrag micf> in ber ©a<$e eingefcenber ju perne^men unb bem 2lbte
im 9lamen bee ^ßapftee ju fd)reiben, bafe alles nacf) Siecht unb ©erec^tig-
feit bef>anbelt tperbe* 9lac|)bem 6elenber ben SRagifter ©ominilus SBelf
notariell ate feinen Vertreter aufgeftellt unb ©epotionalien für feine
2Ritbrüber getauft £atte, trat er am 22* Slpril 1579 in Begleitung jtpeier
Sllumnen beö ©ermanitums, eines Sifteraicnfers unb bes ^etrus pon
©rnberg, eines Steffen bes ^ürftbifc^ofs pon SBürjburg, bie ^eimreife
an* 2lm 26* 2lpril tparen fie in $fo**nä# tt>0 fw im beutfc^en ©aft^ of
W8um 2lbler" voofynten, am L 9Rai in 9Kantua; am 1L 9Kai tarn 6e-
lenber nad> 2lugsburg, IPO er im Älofter © i Ulrich erfuhr, ba^ fein 2lbt
tpegen Krant|)eit im 23ab Überlingen am ©obenfee fic|> aufhalte. 2lm
14 9Rai, 95orabenb pon Sf)rifti Himmelfahrt, u>ar er in £auterbacf> (ber
6 t Smmeramer ^ropftei untpeit ber alten ^Joftftation ©eifenfelb, ^eute
^Pfarrei Oberlauterba^) mit ber exponierten Äooperatur 9lieberlauterbac^),
am 17» 9Rai traf er tpieber in feinem S?lofter ein»
2Rit ber SKitteilung, bafe er am 5* 3uni mittags, ^^^^i^^i^^ötag,
feinen aus bem Qabe gefunb jurücfgete^rten 2lbt begrüben tonnte,
fcf)liefet 6elenber feinen burd> fliefeenbe, lebenbige 5>arftellung unb Piele
tulturelle @injel|)eiten anjie^enben 9teifeberi<$t
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